






























































































































































































Tabel XV Tingkat  Kepuasan Yang Dicapai  Responden Terhadap Musikalitas  Band­band 
Indie Yang Masuk Pada Program Chart Indie 10















Musik   indie   adalah   istilah  untuk  membedakan   antara  musik  yang   dimainkan  oleh  musisi 





















LISTENED SATISFACTION TERRACE (Corelation  Study  Listened  Activity  Chart   Indie­10 
PTPN  FM  Radio   Solo   Againts   Listener   Satisfaction   Terrace  Of   SMA  Negeri   4   Surakarta 

























dengan   lingkungan   sekitar   dengan   cara   berkomunikasi.   Jadi   komunikasi 




saluran   pendidikan   dan   saluran   hiburan,   namun   kenyataanya   media   massa 
memberikan   efektif   lain   dari   luar   fungsinya   itu.  Efek  media  massa   tidak   saja 
mempengaruhi   sikap   seseorang   namun   juga   dapat   mempengaruhi   perilaku 
seseorang.  Efek media dapat  pula mempengaruhi  seseorang dalam waktu yang 
pendek sehingga dengan cepat mempengaruhi mereka, namun juga memberi efek 









melalui  suatu  proses  komunikasi  dengan menggunakan berbagai  macam media seperti  surat  kabar, 
majalah, tabloid maupun media elektronik seperti radio dan televisi. Media massa merupakan sarana 
dalam berkmunikasi  yang selalu  dibutuhkan oleh  manusia   sebagai   salah  satu  kebutuhan hidupnya, 




disebabkan oleh  latar  belakang sosial  dan psikologos  seseorang.  Dan  ini  menimbulkan motif  yang 
berbeda pula dalam beragamnya media massa saat ini membuat manusia lebih leluasa untuk memilih 
media  mana   yang   akan   dikonsumsinya.  Mereka   dapat  menggunakan  media  massa   sesuai   dengan 
kebutuhanya. Oleh karena itu persaingan antar media massa pun terjadi sangat ketat. 
Media massa adalah institusi yang berperan sebagai  agent of change, yaitu sebagai institusi 







massa   kepda  masyarakat,  maka  masyarakat   akan  menjadi  myarakt   yang   terbuka   dengan 
informasi.
c) Media  massa  sebagai  medi  hiburan.  Sebagai  agent  of  change,  media  massa   juga menjadi 







yang   begitu   pesat   setelah   era   reformasi,   dimana   banyak   bermunculan   radio­radio   swasta   yang 
menawarkan berbagai  macam bentuk program acara yang variatif  guna memperoleh khalayak yang 
besar.  Khalayak  disini   adalah  massa  yang  menerima   informasi  massa  yang  disebarkan  oleh   radio 
tersebut, mereka terdiri dari publik pendengar.
Radio   merupakan   sarana   komunikasi   paling   akrab.   Radio   bisa   menjadi   teman   dalam 
perjalaanan mobil dan sebagainya, bahkan kalau anda meras sendirian maka radio akan berbicara dan 
menghapiri kita.
Saat   ini   radio  begitu   terkenal   di  masyarakat,   dengan   pendengarnya  yang   spesifik   karena 
kemampuannya yang  luar  biasa untuk menciptakan “theatre of  mind” dalam pikiran pendengarnya. 
Radio juga memiliki jangkauan transmisi yang sangat luas sehingga dapat menjangkau daerah­daerah 
pedesaan   maupun   lautan   jauh.   Dengan   kemajuan   teknologi   media,   maka   radio   saat   ini   juga 
menggunakan teknologi satelit (radio satelit) dan internet (radio web) sehingga memungkinkan orang 
mendengar siaran­siaran radio di seluruh penjuru dunia.3































meluas   yang   coverage   promosinya   juga   secara   luas,   nasional  maupun   internasional,   dan  mereka 
mendominasi   promosi   di   seluruh  media  massa,  mulai   dari  media   cetak,  media   elektronik   hingga 
multimedia dan mereka terekspos dengan baik. Kriteria dari mainstream dengan indie, itu lebih kepada 





Musik  indie  itu  sendiri  bukan sebuah aliran musik melainkan perbedaan kedudukan.  Jika 
dilihat dari sudut pandang Label maka musik indie tidak ber­label­kan perusahaan besar, sebaliknya 
musik­musik non indie pasti mempunyai Label yang besar. Jika dilihat dari Professionalisme nya, Band­





























Peneliti   beranggapan   bahwa   program   acara   Chart   Indie   10   merupakan   acara   yang   sarat 














































Yaitu   kebutuhan­kebutuhan   yang   berkaitan   dengan   usaha­usaha   untuk   memperkuat 
informasi,   pengetahuan   serta   pengetahuan   tentang   lingkungan   kita.   Kebutuhan   ini 
didasarkan pada keyakinan untuk mengerti dan menguasai lingkungan. Kebutuhan kognitif 
juga dapat  terpengaruh oleh adanya dorongan­dorongan seperti  keingintahuan  (curiosity) 
dan menjelajah (explanatory) pada diri kita.
b. Kebutuhan Afektif
Yaitu   kebutuhan­kebutuhan   yang   berhubungan   dengan   usaha­usaha   untuk  memperkuat 
pengalaman­pengalaman   yang   bersifat   keindahan,   kesenangan   dan   emosional.  Mencari 
kesenangan  dan  hiburan  merupakan  motivasi   yang  pada  umumnya  dapat   dipenuhi   oleh 
media.
c. Kebutuhan Integrasi Personal








Yaitu   kebutuhan   yang   berkaitan   dengan   hasrat   untuk   melarikan   diri   dari   kenyataan, 
melepaskan ketegangan dan kebutuhan akan hiburan.7
Dari   motif­motif   tersebut   muncul   harapan­harapan   yang   dapat   terpenuhi   dengan 
7  Alo liliweri, Memahami Peran Komunikasi Dalam Masyarakat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 137
mengkonsumsi media kemudian munculah pola perilaku penggunaan media sebagai tindak lanjut dari 
motif  yang ada.  Misalnya seseorang mendengarkan program­program acara musik di   radio dengan 
harapan ia memperoleh hiburan. Maka apabila acara tersebut dapat memenuhi kebutuhan akan hiburan, 
maka ia akan mengkonsumsi program acara tersebut untuk memenuhi motif mencari hiburan tadi.




2. Dalam   proses   komunikasi  massa,   inisiatif   untuk  mengaitkan   pemuasan   kebutuhan   dengan 
pemilihan media terletak pada khalayak;
3. Media  massa   harus   bersaing   dengan   sumber­sumber   lain   untuk  memuaskan   kebutuhannya. 
















bukan   saja   bagi   individu   untuk  memperoleh   gambaran   dan   citra   realitas   sosial   tetapi   juga   bagi 
masyarakat   dan   kelompok   secara   kolektif   karena   media   menyuguhkan   nilai­nilai   dan   penilaian 
normative yang dibaurkan dengan berita dan hiburan.9
Radio  siaran  merupakan salah  satu bentuk media massa yang mempunyai  karakteristik  dan 
kelebihan yang menjadi pembeda dengan media lain yaitu :
1. Radio Siaran bersifat Langsung


















Khalayak   (masyarakat   informasi)   sekarang   ini   sudah   sedemikian   pandai   dalam  mencari 
informasi  maupun hiburan.  Untuk memenuhi  kebutuhan dan keinginantersebut  orang  lalu  memilih, 
media apa yang hendak digunakan, kemudian juga memilih pesan apa (programa, rubrik, berita) yang 







Saat   ini   komunikasi   sudah  menjadi   kebutuhan   pokok   bagi  manusia.  Dengan  melakukan 
komunikasi,  manusia  memperoleh   bermacam­macam   informasi   yang  mereka   butuhkan.   Selain   itu 
manusia   juga   memperoleh   pengetahuan   dan   hiburan.   Dan   sebagai   mahluk   sosial,   manusia 




oleh   para   cendikiawan   sejak  Aristoteles   yang   hidup   ratusan   sebelum  masehi.   Akan   tetapi,   studi 
10  Dr. Hamidi, M.Si, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi, UMM Press, Malang, 2007, hal 77
Ariestoteles  hanya berkisar  pada  retorika  dalam lingkungan kecil.  Baru  pada  pertengahan abad 20 
ketika dunia dirasakan semakin kecil akibat revolusi industri dan revolusi teknologi elektronik, setelah 
kehadiran kapal api, pesawat terbang, listrik, telephon, surat kabar, televisi, radio dan lain sebagainya, 
maka   para   cendekiawan   di   abad   sekarang   menyadari   pentingnya   komunikasi   ditingkatkan   dari 
pengetahuan (knowledge) menjadi ilmu (science)
Diantara   para   ahli   di   Amerika   Serikat   yang   menaruh   minat   kepada   perkembangan 
komunikasi,   adalah   Carl   I.   Hovlan     yang   pertama   kali   dalam   karyanya  Social   Communication 




(upaya   yang   sisitematis   untuk   merumuskan   secara   tegas   asas­asas   penyampaian   informasi   serta 
pembentukan opini dan sikap) 
Definisi Hovland di atas menunjukkan   bahwa yang di jadikan objek studi ilmu komunikasi 












FM   merupakan  concern  dari   bahasannya.   Menarik   atau   tidaknya   suatu   progarama   acara   radio 
bergantung dari faktor­faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tentu pendengar sebagai “juri” untuk 










khalayak.  Jadi ada perubahan dari  yang semula tidak  tahu menjadi  tahu.  Efek ini  berkaitan 
dengan transmisi pengetahuan, ketrampilan, kepercayaan atau informasi.
11. Efek afektif   timbul  apabila  ada perubahan pada apa yang dirasakan,  disenangi  atau dibenci 
khlayak. Efek ini hubungannya dengan emosi, sikap atau nilai.













Dengan ditentukannya  konsep  yang   tepat,   kita  menuju  ke   taraf  mencari  hubungan  antara 
gejala­gejala dan fakta­fakta tertentu. Rumusan yang menyatakan harapan adanya hubungan tertentu 
















Adalah  konsep­konsep yang  jelas  bagi  unsur­unsur  masalah  yang akan diteliti.  Berfungsi  untuk 
menghindarkan  perbedaan  pemberian   arti   atau   penafsiran   terhadap  variable   antara   peneliti   dan 
pembaca. Definisi konsepsional ditentukan sebagai berikut :
a. Aktivitas Mendengarkan





Suatu   keadaan   psikis   seseorang   yang   menyenangkan   dengan   tercukupinya   segala   aspek 
kebutuhan. Dalam penelitian ini pemenuhan pemuasan kebutuhan­kebutuhan di carikan melalui 





Bentuk   kegiatan   mendengarkan   siaran   Chart   Indie10   yang   memuat   informasi   dan 
pemutaran lagu­lagu dari grup band indie, siaran tersebut ditujukan untuk memenuhi dan 
























a. Tinggi,  jika   responden  mendengarkan   program   Chart   Indie10  tidak   dengan 
melakukan kegiatan lain 
b. Sedang,   jika   responden  mendengarkan program Chart   Indie10  sambil  melakukan 
kegiatan lain
c. Rendah, jika responden mendengarkan program Chart Indie10 sambil lalu

































































Dalam   penelitian   ini   peneliti  menggunakan   jenis   penelitian   kuantitatif,   karena   untuk 
mengukur variable­veriabel dan tingkat hubungan pengaruh antara veriabel yang satu terhadap yang 




















pengurangan   tersebut   disebut   sampel.   Jadi   sampel   berarti   sebagian  dari   populasi,   yang 
merupakan   perwakilan   dari   populasi.   Disini   prinsip   keterwakilan   bukan   bukan   berarti 
sampel  merupakan duplikasi  dari  populasi.  Maka  teknik  pengambilan  sampel  dilakukan 
dengan Stratified Random Sampling yaitu : pengambilan sampel secara acak berstrata. Suatu 
Stratified Random Sample adalah sampel yang ditarik dengan memisahkan elemen­elemen 




Kelas X : 359 siswa
Kelas XI :  402 siswa

























Data yang didapatkan dengan cara mengutip dari  sumber data  lokasi  penelitian dengan tujuan 
untuk melengkapi data primer.
6. Teknik Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh   atau  mengumpulkan  data,  maka   dalam penelitian   ini  menggunakan 
metode : 
2. Wawancara (interview)






Teknik   pengumpulan   data   yang   ditempuh   dengan   mempelajari   dan   menyalin   dokumen­
dokumen yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.
7. Analisa Data














mencari   serta  mengumpulkan   dana.   Dari   pengumpulan   dana   itu  memperoleh   Rp   25.000,­   untuk 
dibuatkan pemancar dengan lampu akhir 2X807 oleh bapak Yus Suprapto. Berawal dari hal ini dan 









radio   siaran   tersebut   diserahkan   pengelolaannya   kepada  KORPS  Mahasiswa   Fakultas  Kedokteran 
Pergurun  Tinggi  Pembangunan  Nasional   yang   diketuai   oleh  Bapak  Nyoman  Sloka  Pujawirya   dan 
sekretaris dr. Bambang Widiro dengan nama Radio Riset FK PTPN Veteran Surakarta, lokasi siaran di 





melakukan   perubahan   gelombang   radio.   Siarannya   yang   pertama   menggunakan   gelombang 
pendek(SW) pada 68,5 m dan 123,5m hingga tahun 1971. Setelah itu gelombangnya dipindah pada 









berdiri   stasiun   radio   swasta  niaga.   Ini  memaksa   setiap   radio   tersebut  memiliki  keunggulan 
komperatif agar bisa survive. 
F. Hasil studi kelayakan yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa gambaran masa 
depan   radio   dengan   sistem   FM   amat   menggembirakan.   Hal   ini   terutama   dalam  masalah 
peralihan  pendengar  atau  audiensnya yang  justru  menghendaki  siaran  radio  dengan kualitas 






kenyataanya   lain   untuk  Kota   Surakarta,yang   dari   sejarah   dan   perkembangan   keradioannya 
memang memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan dengan sejarah dan perkembangan di 






lama)  oleh  Pemerintah,  namun  Radio  PT PE­EN masih  di   ijinkan  menggunakan  gelombang   lama 
selama 3 bulan yang meruoakan masa siaran percobaan. Jadi selama 3 bulan itu Radio PE­EN siaran 









yang   diudarakan   hanyalah   jenis   musik   untuk   selera   kalangan   menengah   ke   atas.   Dalam 
















Lokasi   yang   terahkir   (Jl   Kebalen   2   Surakarta)   merupakan   lokasi   tengah   kota   kemudian 
dilakukan   pemugaran   (selesai   tahun   1987)   sehingga  menjadi   sebuah   gedung   berlantai   tiga   yang 
dilengkapi  berbagai  macam fasilitas.  Fasilitas­   fasilitas   itu  misalnya  :ruangan ber­ac,  komputer  dan 
mesin fotocpy. Untuk ruanganya sendiri cukup lengkap ,meliputi ruang direksi, ruang siaran, Ruang 
operator,   ruang   administrasi,   ruang   perpustakaan   dan   sebagainya.   Luas   tanah   hanya   500m,   Luas 




































dimulai  dengan  bentuk  yang  simple,   sederhana  dan   jauh  dari  kesan  sebagai   suatu  organisasi 
profesional di awal berdirinya. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Kesadaran yang dimiliki oleh 
para   pengurus   radio   tersebut   akan   perubahan   dan   perkembangan   jaman,   menuntut   dan 
menyadarkan  mereka   untuk  menangani  Radio  PTPN dengan   lebih   bersungguh­sungguh   lagi. 
Sehingga   sejak  14  Agustus   1971   tampilah   organisasi  Radio  PTPN dalam  bentuk   yang   lebih 
formal,   legal   dan   profesional.   Keberadaanya   sebagai   sebuah   perseroan   terbatas   menuntut 
keseriusan yang lebih. Berangkat dari jumlah pengelola yang hanya empat orang, PTPN sekarang 
telah  mengalami  kemajuan hingga mempekerjakan 50­an  orang karyawan.  Tentu   saja  dengan 
jumlah pegawai yang cukup banyak itu PTPN harus di dukung oleh manajemen yang baik pula. 
Oleh karena itu dibuat pula bidang­bidang dan pekerjaannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 














Radius Pancaran meliputi                 :  Purwodadi, Ungaran, Ambarawa, Yogyakarta, Gunung Kidul, 



















































Bagian   C   pertama­tama   menempati   gedung   SD   Kasatriyan   Baluwarti   Surakarta   (1950­1952) 
semuanya berlangsung pada siang hari ( jam 13.00­18.00 ). Dengan SK menteri PP dan K Nomor 
4083/B.III   tanggal   9   agustus   1955  SMA Negeri  Bagian  C  dipecah  menjadi   dua  karena   jumlah 
kelasnya terlampau banyak.












































2. Menghantarkan   siswa  dalam menguasai   Ilmu  Pengetahuan  dan 
Teknologi pada millennium III.
3. Menyediakan  wahana   pembinaan   siswa  melalui   pengembangan 
IMTAQ.




serta   hubungan   kerja   yang   terjadi   dalam   organisasi.   Pada   SMA  Negeri   4   Surakarta   Struktur 
organisasi berbentuk lini dan staf, yang alur keorganisasianya.
5. Jumlah Siswa





No Kelas/Jurusan Jumlah Kelas Laki­laki Perempuan Jumlah
1 X 10 165 194 359
2 XI IPA 5 60 120 180
3 XI IPS 6 110 112 222
4 XII IPA 6 88 115 203
5 XII IPS 6 108 122 230










2. Tingkat   perhatian   responden   terhadap   siaran   Program 
Chart Indie10
































Untuk   pertanyaan   kedua,   peneliti   mencoba   mengukur   tingkat   perhatian   responden   dalam 
mendengarkan siaran Chart Indie10 dengan melihat besarnya responden dalam memperhatikan siaran 







































42­60   menit   sebanyak   15,2%.   Kategori   26­41   menit   sebanyak   42,3%   dan   responden   yang 
mendengarkan dengan durasi 10­25 menit sebanyak 42,3%.


















Dari   tabel   diatas   dapat   dilihat   bahwa   responden   yang  menyediakan  waktu   khusus   untuk 





































































































































































Durasi  waktu   juga   sangat   penting   dalam  memberikan   kepuasan   terhadap   responden.   Pada 

















program   Chart   Indie10   dengan   persentase   sebanyak   57,6%   dan   responden   yang  menjawab   puas 
sebanyak 19,5% sedangkan 22,8% menjawab kurang puas.





















8.   Tingkat   kepuasan   yang   di   dapat   responden   terhadap   kemampuan   penyiar   dalam 
membawakan program acara Chart Indie10.


















Data  diatas  menunjukan  bahwa  responden  cukup  puas  dengan  kemampuan  penyiar   dalam 
membawakan   program   Chart   Indie10   dengan   persentase   sebanyak   70,6%   dan   responden   yang 
menjawab puas sebanyak 10,8% sedangkan 18,4% menjawab kurang puas.
9.  Tingkat kepuasan yang di  dapat responden terhadap cara seleksi   lagu  indie,  untuk dapat 
masuk pada program acara Chart Indie10.
Radio PTPN mempunyai cara untuk menyeleksi  lagu­lagu yang layak untuk masuk dalam 





























































Kemudian  untuk mencari   rs   terlebih dahulu  dilakukan penyesuaian  rangking untuk masing­
masing  variabel  (lihat   halaman   lampiran).  Setelah   rangking  yang  disesuaikan  diketahui,  kemudian 
mencari  selisih  antara variabel  Independen dan variabel  dependen,  yaitu  d,  kemudian dikuadratkan 
menjadi  d2.   dengan   hasil   tersebut   maka   nilai   rs   dapat   dicari.   Dari   hasil   penghitungan   dengan 
menggunakan SPSS versi 15 diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar : 0,005 (lihat halaman lampiran).






Berdasarkan   pengolahan   data   dan   uji   statistik   yang   telah   dilakukan   pada   bab   sebelumnya 
dengan menggunakan korelasi Tata Jenjang Spearman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :






2. Kepuasan   responden  dalam  mendengarkan   program   acara   Chart   Indie10   di   radio   PTPN   FM, 
sebanyak 43 responden (46,7%) puas dengan program acara Chart Indie10 di radio PTPN FM.
3. Hubungan antara variabel
Hasil  uji   statistik  hubungan antara   aktivitas  mendengarkan Program acara  Chart   Indie10   radio 
PTPN FM (X) dengan tingkat kepuasan mendengarkan Program acara Chart Indie10 radio PTPN 
FM   (Y)  Dengan  menggunakan   korelasi   tata   jenjang   spearman   (rs)   diketahui   besarnya   harga 
koefisien korelasi antara kedua variabel tersebut adalah 0,10 dengan N= 92







Oleh   karena   itu   dapat   disimpulkan   bahwa  aktivitas   responden   dalam   mendengarkan 















































































































































34 37,0 37,0 37,0
36 39,1 39,1 76,1











7 7,6 7,6 7,6
42 45,7 45,7 53,3





































Aktivitas Mendengarkan Program Chart Indie 10 Radio 
PTPN FM Solo
1 2 3 4 5 6 7 Jumlah
1 1 2 2 2 1 2 2 12
2 1 2 1 2 2 3 2 13
3 1 2 2 2 1 2 2 12
4 1 2 2 3 3 3 3 17
5 1 2 2 2 1 2 2 12
6 1 2 2 3 3 3 3 17
7 1 2 2 3 2 2 2 14
8 1 2 2 2 3 3 3 16
9 1 2 2 2 2 2 3 14
10 1 2 2 2 2 3 2 14
11 1 2 2 3 2 2 3 15
12 1 2 2 2 2 1 2 12
13 1 2 2 3 2 2 2 14
14 1 2 2 3 3 3 3 17
15 1 2 2 2 2 3 2 14
16 1 2 2 3 2 3 2 15
17 1 2 2 3 2 3 2 15
18 1 2 2 3 3 3 3 17
19 1 2 2 3 1 2 3 14
20 1 2 2 2 2 3 3 15
21 1 2 2 3 2 1 2 13
22 1 2 2 3 3 3 3 17
23 1 2 2 2 2 2 3 14
24 1 2 2 2 2 2 3 14
25 1 2 2 2 3 3 3 16
26 1 2 2 3 1 2 2 13
27 1 2 2 2 2 3 2 14
28 1 2 2 2 1 2 2 12
29 1 2 2 2 2 3 3 15
30 1 2 2 3 2 1 2 13
31 1 2 2 2 3 3 3 16
32 1 2 2 3 3 3 3 17
33 1 2 2 3 2 3 2 15
34 1 2 2 2 2 2 3 14
35 1 2 2 3 2 1 2 13
36 1 2 2 3 2 2 3 15
37 1 2 2 3 1 2 2 13
38 1 2 2 3 3 3 3 17
39 1 2 2 3 2 2 3 15
40 1 2 2 3 3 3 3 17
41 1 2 2 2 2 2 3 14
42 1 2 2 2 2 2 2 13
43 1 2 2 2 3 3 3 16
44 1 2 2 3 2 1 2 13
45 1 2 2 2 3 3 3 16
46 1 2 2 3 2 1 2 13
47 1 2 2 3 1 2 2 13
48 1 2 1 3 2 3 2 14
49 1 2 2 2 2 2 3 14
50 1 2 2 2 1 2 2 12
51 1 2 2 2 3 3 3 16
52 1 2 2 3 2 2 3 15
53 1 2 2 2 1 2 2 12
54 1 2 2 3 2 2 3 15
55 1 2 2 2 2 1 2 12
56 1 2 2 3 3 3 3 17
57 1 2 2 2 2 1 2 12
58 1 2 2 2 2 3 2 14
59 1 2 2 2 1 2 2 12
60 1 2 2 3 2 3 2 15
61 1 2 2 2 1 2 2 12
62 1 2 2 2 3 3 3 16
63 1 2 2 3 2 1 2 13
64 1 2 2 2 2 2 2 13
65 1 2 2 2 2 2 3 14
66 1 2 2 3 2 2 3 15
67 1 2 2 3 3 3 3 17
68 1 2 2 2 1 2 2 12
69 1 2 2 2 2 3 3 15
70 1 2 2 3 2 1 2 13
71 1 2 2 3 2 3 2 15
72 1 2 2 3 1 2 2 13
73 1 2 2 2 3 3 3 16
74 1 2 2 2 2 2 3 14
75 1 2 2 3 1 2 2 13
76 1 2 2 3 2 3 3 16
77 1 2 2 3 2 1 2 13
78 1 2 2 2 2 1 2 12
79 1 2 2 2 2 3 2 14
80 1 2 2 3 2 2 3 15
81 1 2 2 3 3 3 3 17
82 1 2 2 2 2 2 3 14
83 1 2 2 3 1 2 2 13
84 1 2 2 3 2 3 2 15
85 1 2 2 2 2 3 3 15
86 1 2 2 2 2 1 2 12
87 1 2 2 2 2 1 2 12
88 1 2 2 3 2 2 2 14
89 1 2 2 2 2 2 2 13
90 1 2 2 3 3 3 3 17
91 1 2 2 2 3 3 3 16






8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17
4 1 2 1 3 2 3 3 2 2 19
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
6 3 3 2 2 1 3 2 2 2 20
7 2 1 1 2 1 2 2 2 2 15
8 2 3 2 1 2 2 2 2 3 19
9 3 1 1 2 3 1 2 2 2 17
10 2 2 2 2 3 3 3 3 3 23
11 1 2 1 3 1 1 1 3 3 16
12 2 2 2 2 1 2 2 2 2 17
13 1 2 2 2 1 2 2 2 2 16
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
16 1 2 2 2 1 1 2 1 2 14
17 2 3 2 3 2 2 2 2 2 20
18 1 2 1 2 3 2 2 2 1 16
19 1 2 3 3 2 2 2 2 3 20
20 2 3 3 2 2 2 2 2 2 20
21 1 1 1 2 1 1 1 2 2 12
22 1 2 1 3 1 1 1 3 3 16
23 1 2 1 2 3 2 2 2 1 16
24 1 2 3 3 2 2 2 2 3 20
25 1 2 1 3 2 3 3 2 2 19
26 2 2 2 2 3 3 3 3 3 23
27 1 2 2 2 1 2 2 2 2 16
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
29 2 3 2 1 2 2 2 2 3 19
30 3 3 2 2 1 3 2 2 2 20
31 2 1 1 2 1 2 2 2 2 15
32 2 3 2 1 2 2 2 2 3 19
33 1 2 1 3 2 3 3 2 2 19
34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
35 1 2 3 3 2 2 2 2 3 20
36 2 3 2 1 2 2 2 2 3 19
37 1 2 1 3 1 1 1 3 3 16
38 2 2 2 2 3 3 3 3 3 23
39 2 1 1 2 1 2 2 2 2 15
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
41 1 2 1 3 2 3 3 2 2 19
42 2 3 2 3 2 2 2 2 2 20
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
44 2 3 2 1 2 2 2 2 3 19
45 3 1 1 2 3 1 2 2 2 17
46 2 2 2 2 3 3 3 3 3 23
47 1 2 1 3 1 1 1 3 3 16
48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
49 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17
50 2 3 2 1 2 2 2 2 3 19
51 2 2 2 2 3 3 3 3 3 23
52 2 1 1 2 1 2 2 2 2 15
53 2 3 2 1 2 2 2 2 3 19
54 2 1 1 2 1 2 2 2 2 15
55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
56 2 2 2 2 3 3 3 3 3 23
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
58 1 2 1 2 3 2 2 2 1 16
59 1 2 3 3 2 2 2 2 3 20
60 2 3 2 1 2 2 2 2 3 19
61 1 2 1 3 2 3 3 2 2 19
62 2 2 2 2 3 3 3 3 3 23
63 2 1 1 2 1 2 2 2 2 15
64 1 2 3 3 2 2 2 2 3 20
65 2 3 3 2 2 2 2 2 2 20
66 2 2 2 2 3 3 3 3 3 23
67 1 2 2 2 1 1 2 1 2 14
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
69 2 2 2 2 3 3 3 3 3 23
70 2 1 1 2 1 2 2 2 2 15
71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
72 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17
73 2 2 2 2 3 3 3 3 3 23
74 1 2 1 3 2 3 3 2 2 19
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
76 2 1 1 2 1 2 2 2 2 15
77 1 2 1 3 1 1 1 3 3 16
78 1 2 3 3 2 2 2 2 3 20
79 2 3 2 1 2 2 2 2 3 19
80 2 2 2 2 3 3 3 3 3 23
81 1 2 2 2 1 1 2 1 2 14
82 2 1 1 2 1 2 2 2 2 15
83 2 3 2 1 2 2 2 2 3 19
84 1 2 1 2 3 2 2 2 1 16
85 1 2 3 3 2 2 2 2 3 20
86 1 2 1 3 2 3 3 2 2 19
87 2 2 2 2 3 3 3 3 3 23
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
89 1 2 2 2 1 1 2 1 2 14
90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
91 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17
92 2 3 2 1 2 2 2 2 3 19
Tabel  Kerja Menghitung Korelasi antara Variabel X dengan Y
No Resp X Y X Y X-Y (X-Y)
1 12 18 85 49 36 961
2 13 18 68 49 14 196
3 12 17 85 58 22 484
4 17 19 6.5 34.5 -28 784
5 12 18 85 49 31 961
6 17 20 6.5 19 -12.5 156.25
7 14 15 49 77 -33 1089
8 16 19 17.5 34.5 -22 484
9 14 17 49 58 -14 196
10
14 23 49 6.5 37.5
1406.2
5
11 15 16 31 67 -41 1681
12 12 17 85 58 22 484
13 14 16 49 67 -23 529
14 17 9 6.5 89.5 -83 6889
15 14 18 49 49 -5 25
16
15 14 31 83.5 -57.5
3306.2
5
17 15 20 31 19 7 49
18
17 16 6.5 67 -60.5
3660.2
5
19 14 20 49 19 25 625
20 15 20 31 19 7 49
21 13 12 68 86 -23 529
22
17 16 6.5 67 -60.5
3660.2
5
23 14 16 49 67 -23 529
24 14 20 49 19 25 625
25 16 19 17.5 34.5 -22 484
26
13 23 68 6.5 56.5
3162.2
5
27 14 16 49 67 -23 529
28 12 18 85 49 31 961
29 15 19 31 34.5 -8.5 72.25
30 13 20 68 19 44 1936
31
16 15 17.5 77 -64.5
4160.2
5
32 17 19 6.5 34.5 -28 784
33 15 19 31 34.5 -8.5 72.25
34 14 18 49 49 -5 25
35 13 20 68 19 44 1936
36 15 19 31 34.5 -8.5 72.25
37 13 16 68 67 -4 16
38 17 23 6.5 6.5 0 0
39 15 15 31 77 -51 2601
40
17 18 6.5 49 -42.5
1806.2
5
41 14 19 49 34.5 9.5 90.25
42 13 20 68 19 44 1936
43 16 9 17.5 89.5 -77 5929
44 13 19 68 34.5 28.5 812.25
45




13 23 68 6.5 56.5
3192.2
5
47 13 16 68 67 -4 16
48 14 18 49 49 -5 25
49 14 17 49 58 -14 196
50
12 19 85 34.5 45.5
2070.2
5
51 16 23 17.5 6.5 6 36
52 15 15 31 77 -51 2601
53
12 19 85 34.5 45.5
2070.2
5
54 15 15 31 77 -51 2601
55 12 18 85 49 31 1891
56 17 23 6.5 6.5 0 0
57 12 9 85 89.5 -9.5 90.25
58 14 16 49 67 -23 529
59 12 20 85 19 61 3721
60 15 19 31 34.5 -8.5 72.25
61 12 19 85 34.5 45.5 2070.25
62 16 23 17.5 6.5 6 36
63 13 15 68 77 -14 196
64 13 20 68 19 44 1936
65 14 20 49 19 25 625
66 15 23 31 6.5 19.5 380.25
67 17 14 6.5 83.5 -77 5929
68 12 9 85 89.5 -9.5 90.25
69 15 23 31 6.5 19.5 1936
70 13 15 68 77 -14 196
71 15 18 31 49 -23 529
72 13 17 68 58 5 25
73 16 23 17.5 6.5 6 36
74 14 19 49 34.5 9.5 90.25
75 13 9 68 89.5 -26.5 702.25
76 16 15 17.5 77 -64.5 4160.25
77 13 16 68 67 -4 16
78 12 20 85 19 61 3721
79 14 19 49 34.5 9.5 90.25
80 15 23 31 6.5 19.5 380.25
81 17 14 6.5 83.5 -77 5929
82 14 15 49 77 -33 1089
83 13 19 68 34.5 28.5 812.25
84 15 16 31 67 -41 1681
85 15 20 31 19 7 49
86 12 19 85 34.5 45.5 2070.25
87 12 23 85 6.5 73.5 5402.25
88 14 9 49 89.5 -45.5 2070.25
89 13 14 68 83.5 -20.5 420.25
90 17 18 6.5 49 -42.5 1806.25
91 16 17 17.5 58 -45.5 2070.25
92 13 19 68 34.5 28.5 812.25
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DAFTAR NAMA BAND INDIE YANG PERNAH DAN MASUK PADA 
CHART INDIE10 RADIO PTPN FM
Nama Band Nama Band
NEMO Solo
PILO  Solo
UTARA Solo
TERMIT Solo
CAPTAIN JACK Pontianak
REFREN Solo
THE MOBSTER Solo
QUERA Solo
KINCOULD Jogja
PASADENA Sukoharjo
ERWE Jogja
CADENSA Madiun
CANVAS Solo
DISCOMOJOYO Jogja
PIPET Jogja
FOXY ROXY Solo
MYSOUL Solo
LEAVE Solo
KAE Solo
BLACKWIDOW Solo
D`KRAMPULS Sukoharjo
GIO Solo
ORANJI Solo
RUSIANROULETE Solo
MERAPU Jogja
